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摘 要: 本文详细描述了宁德市霍童镇文化旅游规划设计的设计理念。从聚落形态和当地民居特色出发，本着保护现有聚落空间形态
的原则，从“修缮保护历史建筑”和“规划设计新样式”两方面，做出了一系列独具地域性的旅游规划设计。
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Abstract: This article represents the tourism planning and design of Huotong town，researchs the local town and residential form，makes a series of unique re-
gional tourism planning and design with 2 parts of“Repairing and Protecting Historic Buildings”and“Planning and Design of the New Style”.
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图 1 霍童区位图
霍 童 古 镇 位 于
宁德 市 蕉 城 区 西 北
部( 图 1 ) ，北和周宁
县 交 界，南 接 虎 贝、
洋 中，东 邻 九 都，西
靠洪口镇，距宁德市
区 49 km。
霍 童 地 理 独 特，
高山丘陵，河谷盆地，
地形复杂，高低悬殊，















地”、“海上仙都”等自然人文景观［1］。2010 年 12 月 7 日霍童
被列入国家文物局联合组织的第五批中国历史文化名镇。
图 2 最美霍童溪
2012 年 当 地 政
府在 传 统 聚 落 面 临
着衰 退 遗 弃 的 状 况
下，希望本着保护现
有聚 落 空 间 形 态 的
















































( 图 4) 。









































刻的景致( 图 11) !
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